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•Rapport no ICI. 
De grote trawlviesetjj«, 
1» Doel en omvang van Ixet onderzoek. . ' • 
Doel van dit onderzoek is de rentabiliteit van de grote~ i ' iawï-
visserij in 1947 te bepalen ten behoeve van door de overheid te nemen 
maatregelen, alsmede ten behoeve van bedrijfsvoorlichting. 
Het onderzoek werd beperkt tot trawlers Van te IJmuiden gevestigde 
rederijen. In verband met de geringe ter beschikking staande tijd werd 
de trawlvisserij met loggers buiten besohouwing gelaten. 
2. Wijze van verzamelen der gegevens,. 
De verzamelde gegevens werden verkregen door boekenonderzoek bij . 
enige rederijen—te IJmuiden. Voorts werd gebruik gemaakt van de'visserij-
statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, van inlichtingenff .. • 
verkregen van de Scheepvaartinspectie te 's-Gravenhage* van-het«Staats- . 
vissershavenbedrijf te IJmuiden, van het Directoraat van Scheepsbouw en 
Reparatie te 's-Gravenhage, van de Redersvereniging en enkele leveranciers' 
van soheepsbenodigdheden. .,....;. 
De grote trawl visserij wordt door 19 rederijen uitgeoefend. 
In 1947 hadden eohter enkele rederijen nog g e e n schip-ter-beschikking,- -••-
terwijl een aantal rederijen pas later in het jaar Weer een schip in 
bedrijf hebben kunnen brengen. Bovendien was de boekhouding'van enkele 
rederijen nog niet voldoende bijgewerkt, zodat met- de resul'üaten van zes 
rederijen moet worden volstaan. Het gevolg is.,, dat de result&t.çn.".ziçh .... . 
beperken tot de kustboten en de tussenbeten, terwijl voor de grote.stoqin- , 
trawlers een raming is opgesteld op grond van enkele ter.,bè3chikkltig:\ 
. s taande, gegevens. .-.-.," " 
Bij het boekenonderzoek bleek, dat de boekhouding der rederijen 
zich begrijpelijkerwijs.beperkt, tot financiële.verantwoording, mede t.en 
behoeve van fiscale doeleinden. Voor een bedrijfseconomische analysa zou 
verdere detaillering naar kostensoorten nodig zijn» Thans mo.et ;w$Meïïr.'-.',,;'"' 
'volstaan met de kosten in enige zó'homogeen mogelijke gröêpeli t'ë'Verderen. 
Daarbij doet zich ten aanzien van de noodzakelijke vergelijking der ver-
schillende 'bedrijven nog de moeilijkheid voor, dat er "g"e&n ünifoïWe" frij2e'' 
van boeking der posten bestaat. '•.,.,'.-'...-.... 
De exploitatiekosten der scheepstypes .zijn verkr.ega»...door het-, ge....... 
middelde te bepalen van de volgens de boeken gedane gelduitgaven, terwijl 
de afschrijvingen op basis van vervangingswaarden zijn..gecalculeerd.... E?..... .. 
is dus niet met standaardkosten gewerkt. "Wel is het de bedoeling in ds 
komende jaren, in nauw overleg met de reders, tot verdergaande bedrijfs-
economische analyses te komen. 
Alvorens de resultaten van het boekenonderzoek .te. bespreken zal 
eerst de samenstelling van de vloot en de totale aanvoer nader beschouwd..; 
worden. . • ...... .'•.', 
3. Samenstelling van de vloot. 
• '•• * " ' ' ' — f — • ' •' • •• . • . — ..-4. 
Zoals uit tabel C 1 B. blijkt, bestaat de Nederlandse, trcv/1 vloot 
hoofdzakelijk uit het kleine type trawler* waarmede nie^ de visserij' bij 
IJsland'en'verder' afgelegen visgrönden'kän 'worden' ùi'tgèoëféftd'i ",.  '•'' '•" 
De trawlers zuilen als volgt, worden-ingedeeldï... >,,..„ , .' 
230 i/m 300 pk kustboten :•/...•• 
tussenbeten. •" .' ••--;••• 
Nèördzèe.'bo'tën' " "'" '••*-• - • - -
Wo^>r^oi;en ;- :--'' 
U's! ändboten " "' " " """." """" x " 
Ijslandboten ,.'••• •-,•:,-..:;•.. ,-,. • - - ; 
IJslandboten . ;-,- * = , 
Voor de indeling naar machinevermogen is als .basis -genomen., bet aantal pk 
zoals dit door de Scheepvaartinspectie is vermeld op het Certificaat van 
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Tabel C 1 geeft een beeld van de Nederlandse trawlvloot ingedeeld naar 



















1 De Nederlands 







































































































































































































Uit bovenstaande tabellen blijkt, dat de trawlvloot nog overwegend uit 
vooroorlogse kleine trawlers bestaat, doch dat het aantal trawlers met een 
groter machinevermogen niet onaanzienlijk toeneemt. 
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Voorts toont de leeftijdsopbouw van de vloot een ongunstig beelds 
de vloot bestaat grotendeels uit schepen ouder dan 20 jaar. 
Hét aantal economisch te kleine rederijen was resds voor de oorlog 
groot en toont ook thans nog een ongunstig beeld. 
Tabel ''IC ^aeft een beeld van de Nederlandse trawlvloot per 
1 Juli 194Ö» waarin tevens zijn vermeld de trawlers, welke op dia datum 
voor de visserij werden gereed gemaakt en in de loop van de zomer en het 
najaar \ran '48 in bedrijf zullen komen« Zoals hiaruit blijkt worden er 
thans door de reders uitsluitend grotere trawlers in bedrijf gebracht » 
4» Samenstelling van de aanvoer. 
Tabel 2 geaft een overzicht van de aanvoer te Umuiden van 
48 trawlers. Van de totale aanvoer bestond 6Cf? uit trawlharing. Ten dele 
werd dit veroorzaakt, doordat het in verband met de maximumprijsregeling 
voor vis voor de reders voordeliger was zo lang mogelijk op haring te 
trawlen. 
De kustboten hebben in het algemeen niet aan de trawlharingvissbrij 
deelgenomen, daarvoor zijn deze trawlers te klein en hebben zij een te 
gering machinevermogen. De tussenboten namen daarentegen allen aan de 
trawlharingvisserij deel, ofschoon uit do berekeningen van de aanvoer-pur 
reisdag duidelijk blijkt, dat de ÏJ3Iandtrawlers aanzienlijk grotere 
vangsten maken. Naar mate de omstandigheden normaler worden mag dan oo> 
verwacht worden dat ook de tussenboten in de toekomst niet meer meb sucoas 
zullen kunnen deelnemen aan trawlharingvisserij. 
De economische betekenis van de trawlharingvisserij blijkt duidelijk 
uit de besomming per reisdag. Deze bedroeg voor verse zeevis gemiddeld 
f. 982,- tegen f. 198I,- per reisdag voor trawlharing. Het langdurige 
trawlen op haring is hieruit dan ook alleszins verklaarbaar. 
Behalve het trawlen op haring gingen in 1947 vele reders er eveneens 
toe over hun trawlers ten dele in Engeland hun vangst te doen aanvoeren, 
omdat de prijzen in Engeland hoger waren dan in Nederland. Hierover.zijn 
echter onvoldoende statistische gegevens beschikbaar. De betekenis van do 
aanvoer door Nederlandse trawlers in Engeland blijkt echter voldoende uit 
bespreking van de bedrijfsresultaten. 
Tenslotte toont vergelijking van de aanvoercijfers per reisdag van 
I946 en 1947 nog geen achteruitgang van de vangsten, in 1947 ten opzichte 
van I94Ó. Vermoedelijk zal in I948 een achteruitgang van de vangsten per-
reisdag wel aantoonbaar worden« 
Najaar 1948 zullen ongeveer 50 trawlers in bedrijf kvuma2ca,-5K^ :vs,nàe 
vangst op ongeveer 30 millioen kg verse zeevis (incl. aanvoer in Engelse 
havens) en 30 millioen kg trawlharing kan worden geraamd. 
5« De bedrijfsresultaten der grote trawlvisserij in 1947» 
Ten behoeve van het opstellen van een rentabiliteitsberekening 
van de grote trawlvisserij in 1947 werd te IJmuiden een boekenonderzoek 
ingesteld bij een aantal rederijen, die daartoe vrijwillig inzage' van hun 
boekhouding verstrekten» Zoals reeds uiteengezet,.bleek dat verschillende 
rederijen pas in do loop van 1947 hun bedrijf weer hebben kunnen hervatten., 
terwijl enkele rederijen een achterstand in de boekhouding hadden, wear- ' 
door tenslotte met de gegevens van 6 rederijen moest worden volstaan. 
Dientengevolge is wel voldoende inzicht verkregen in de bedrijfs-
resultaten van dè kuptboten en de tussenboten, doch waren or niet vol-
doende gegevens ter beschikking tsn aanzien van de Noordzee- en IJsland-
trawlers, zodat voor de grote trawlers met een zo betrouwbaar mogelijks. 
raming moest worden volstaan« Hiertegenover staat echter, dat in 1947 
60$ van de ÏJmuideru-trawiers bestond uit kustboten en tussenboten, wasr-. », 
door met de verkregen gegevens nochtans voldoende inzicht in de bedrijfs-
resultaten over 1947 kan worden verkregen, terwijl de wederopbouw van de 
trawlvloot slechts in een traag tempo plaats vindt, sodat ook in 1948 
de kleine trawlers nog een belangrijk deel van de Nederla,ndse trawlvloot, 
zullen vormen. 
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Tabel ' 3 geeft een overzicht van de bedrijfsresultaten in 1947 
van de kustboten, de tussenboien en Ijslandtrawlers van ongeveer 600 pk. 
De verschillende gegevens zullen wij achtereenvolgens bespreken. 
Van zes rederijen koncWi de gegevens in dit rapport worden ver-
werkt van 18 stoomtrawlers. 
Tijdsohrijying. 
De tijdschrijving moest sich beperken tct het aantal gemaakte 
reizen en het aantal reirlagen* Ten aar?-'" van het.aantal visdagen en 
met betrekking tot eon analyse van do dagen.;, dat de trawlers niet aan de 
visserij deelnamen, zijn geen gegevens beschikbaar. 
Aanvoer. 
Met betrekking tct de aanvoer moest volstaan worden' met de brütc-
besomming, gesplitst naar verse zeuvis aangevoerd te IJmuiden, trawl-
haring aangevoerd te IJniuiden en vis aangevoerd te Grimsby (Engeland)-. 
Exploitatiekosten* 
Het onderzoek verbonden aan de kosten van de visserij leverde 
vele moeilijkheden op tengevolge van het ontbreken van een uniforme wijsè 
van boeking der koeten door de verschillende rederijen. Van een •bedrijfs-
economische analyse van. enige betekenis kan dientengevolge geen sprake 
zijn. Volstaan is daarom met het totale geldbedrag per homogene groep 
van kosten, waarbij de kostenbestanddelen, der verschillende exploitatie-
rekeningen door overboekingen tot zo goed mogelijk vergelijkbare grootheden 
zijn verwerkt. 
Brandstoffen en i,i?. 
Deze posten worden in vrijwel elke boekhouding afzonderlijk geboekt 
en lenen zich daardoor goed tot bedrijfsvergelijking.1 ) 
Netten en-vistuig.. 
In vele gevallen worden visuianden en dekbehoeften ook op deze re-
kening geboekt, zonder echter van grote invloed op het totaal van'deze 
post te zijn<, 
Los- en afleveringskosten. 
Deze kosten aijn in vele gevallen in de boekhouding der raderijen 
niet terug te vinden, doordat deze kosten voorzover ze in een percentage 
van de bruto-besomming worden uitgedrukt en door het Staatsvissershaven-
•bedrijf worden -ingehouden.buiten de boeken blijven als wordt volstaan met 
het verantwoorden der netto-besomming in de boeken. 
De loskesten te LTujuiden bedragen 5$ vaii d-e bruto-besomming, waaruit 
dooi' het Centraal Administratie Bureau (C.A.B.) het losloon aan de vis-
lossers word!; betaald, vermeerderd met enkele kosten voor huur van los-
lieren ena. 
Tot de Icükoaten te Grimsby, zijn ook gerekend de invoerrechten en 
havengelden •> 
De afleveringslcosten betreffen eon retributie-van 3,09°» van de 
bruto-besomming voor de afslag en de heffing ten behoeve van het Bedrijf-
schap voor Visserijproducten, wölke in 1947 van 2 tot 1$ van de bruto-
besomming daalde. 
Kosten bemanning. 
De 'bemanning van de trawlera der rederijen is in loondienst en 
ontvangt een vaste gage vermeerderd met een percentage van 
4o besomraing. Voor de kleine trawlers bedraagt dit percentage n,6fo, 
voor de grote trawlero 21,6$. (van de bruto-besomming minus 9$). 
Onder de kosten van de bemanning zijn tevens begrepen de kosten 
der vrije voeding aan boord en de sociale voorzieningen. 
Verzekering schip» 
Hiervoor is het bedrag der betaalde premies aangehouden. 
Reserve survey - . 
Er is van uitgegaan, dat de vierjaarlijkse survey ten d.ele bestaat 
uit het verrichten van in vorige jaren nagelaten onderhoud., waarvoor 
jaarlijks een bedrag dient te worden gereserveerd. Hiervoor is voor de 
survev uitgegaan van een reservering van f, 7500,- per jaar 
l) Ir is geen rekening gehouden met een eventuele prijsstijging van de 
kolen in 19û8s 
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Afschrijving en rente sohip. 
De afschrijving is gebaseerd op de vervangingswaarde en een economische 
levensduur van 20 jaar. 
De rente is berekend à ù$> 's jaars, waarbij ook rekening is gehouden 
met de rentevoet voor scheepshypô'th3ken. 
Gecalculeerd is een annuïteit à 4$ afschrijving in 20 jaar. 
De vervangingswaarde werd gesteld ops 
kustboot " f. 300*000,-
tussenboot f. 400.000,"-
IJslandtrawler ' ! 
+ 600 pk f. 700.000,-
Algemene kosten. 
De algemene kosten bestaan uit kantoor- en andere walkosten, welke min 
of meer onafhankelijk zijn van de mate waarin het bedrijf wordt uitgeoefend. 
Deze kosten zijn op grond van het vei'richte boekenonderzoek, gesteld op 
f.15«000,- per jaar per trawler. 
Ondernemersloon en -risico. 
In het Algemeen rapport ( no 99 ) is opgemerkt, dat de ondernemer ctienx 
te worden beloond voor« 
a. het leiding geven en toeaicht houden. 
b. het dragen van het eigenlijke ondernemersrisico. 
Voor de werkzaamheden ad als in het onderhavige rapport in de vorm van het 
salaris van de directeur (zonder tantièmes) hiervoor een bedrag als kosten'opge-
nomen onder Algemene kosten. 
Voor het dragen van het eigenlijke ondernemersrisico is hèt echter .niet 
mogelijk volgens een objectieve maatstaf een bepaald bedrag als kosten op te 
nemen. Bij het beoordelen van de resultaten van dit rapport dient men er dan 
ook rekening mede te houden, dat boven de_ gecalculeerde kosten nog een bedrag 
moet worden toegevoegd voor het ondernpmersrisicq. 
Uit tabel 3 blijkt, dat de kleine trawlers, kust- en tussenpoten, in 
1947 met verlies hebben gewerkt. 
De kustboten hebben zelfs de gehele afschrijving en rente, alsmede 
de reserveringen"voor survey en ketelfonds niet verdiend. 
De tussenpoten hebben de afschrijving slechts ten dele verdiend. Tevens 
blijkt, dat het kleinste type trawler het grootste verlies heeft gemaakt. 
De Noordzeetrawlers met een machinevermogen van ongeveer 450 pk hebben 
vermoedelijk in'1947 zonder verlies gewerkt. " " 
De IJslandtrawlers hébben in 1947 behoorlijke resultaten bereikt, zoals 
hierna nog zal blijken, in het bijzonder dank zij de trawlharingvisserij. 
Gemiddelde"bruto-besomming per reisdag. 
Uit tabel 3 blijkt zeer duidelijk, dat de gem.besommirig per reisdag 
snel toeneemt naarmate het maohinevermogen groter wordt, hetgeen zowel 
geldt voor de aanvoer van verse zeevis als van trawlharing. Hieruit is 
dan ook verklaarbaar, dat men in Umuidën in toenemende mate tot aanschaf-
fing van steeds grotere schepen overgaat. 
Van de door ons onderzochte bedrijfsresultaten heeft geen der kustbotèn 
aan de trawlharingvisseri j deelgenomen," terwijl uit tabel 2 blijkt, dat "met 
kustbotèn in totaal slechts 17 reizen ter trawlharingvisserij is gemaakt. 
Vergelijken wij voorts de gem.besomming per reisdag vóór trawlharing 
en voor verse zeevis dan valt op de gunstige besomming der trawlharing, welke 
voornamelijk in de zomermaanden wordt gevangen, eei periode, waarin de 
trawlers vroeger moesten worden opgelegd. De trawlharingvisserij komt bovendien 
in het bijzonder ten gunste van de grootste trawlschepen en moet voor deze 
kostbare sohepen dan ook van zeer groot economisoh belang worden geacht» 
De tussenboten hebben in 1947 eveneens niet zonder succes aan de trawlharing-
visserij deelgenomen, doch de besomming per reisdag is voor deze kleinere 
schepen niet meer zo gunstig als voor de grote schepen. 
Tenslotte blijkt, dat de vangst van een niet onaanzienlijk aantal reizen 
in Grimsby (Engeland) is aangevoerd. Eet zijn vooral de kleinere trawlers,^ 
welke daarvan veel gebruik hebben gemaakt. Tevens blijkt uit tabel 3 dat 
de kustbotèn de beste resultaten met de aanvoer in Engeland hebben bereikt, 
hetgeen is te verklaren uit de soort vis, welke wordt gevangen. Immers de 
kustbotèn vangen vooral platvis, de grotere schepen rondvis. 
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Gemiddelde exploitatiekosten per reisdag« 
Van de exploitatiekosten zj-jn de kosten van de "bemanning, brandstoffen 
en het netwerk het belangrijks-jîs zij vormen ongeveer 60$ van de totale 
kosten. 
De kosten liggen thans aanzienlijk hoger dan voor de oorlog tengevolge 
van de stijging van de materiaalprijzen, waarvan in rapport no.99 "Algemeen 
rapport" reeds een overzicht werd gegeven. 
6» Conclusie ten aanzien van de grote trawlvisBerij. 
De kleinere trawlseheperi hebben in 1947 met verlies gewerkt. Naarmate 
de visstand ongunstiger wordt en hét prijsniveau vari vis een verdere neiging 
tot dalen toont mag worden verwacht, dat de resultaten der kleinere"trawlers 
in"1948 ongunstiger zullen worden. Doordat de Nederlandse trawlvloot zoals 
uit tabel 1 blijkt grotendeels uit kleine schepen bestaat, zullen, ceteris 
paribus, in het bijzonder die rederijen, welke geen of te weinig grote 
trawlers in bedrijf hebben, in moeilijkheden komen. 
Het belang voor de instandhouding van het bedrijf, maakt het dienten-
gevolge gewensfde maximumprijzen, indien mogelijk, af te schaffen, opdat 
bij van tijd tot tijd voorkomende schaarse aanvoer de trawlers de mogelijk-
heid hebben om een opbrengst van de vis boven de huidige maximumprijzen te 
verkrijgen. In het bijzonder dé kleinere trawlers zullen daardoor^tot eniger-
mate minder ongunstige resultaten kunnen komen, terwijl de grote trawlers, 
welke voor verschillende rederijen de ongunstige resultaten ,der kleine 
trawlers moeten goed maken dan vermoedelijk niet meer zodanig ter haring-
trawlvisserij in het najaar zullen wórden gezonden of in Engeland aanvoeren,. 
dat de aanvoer van verse zeevis wordt verwaarloosd. 
Tenslotte zij er nog eensop gewezen, dat tengevolge van de hiervoor 
genoemde redenen geen ondernemersloon en"geen ondernemérswinst zijn ge-
calculeerd. Gunstige saldi dienen dus met daarvoor bestemde bedragen te 




Tabel 3 . Overzicht van de b e d r i j f s r e s u l t a t e n in 
Omsohrijving 
Aantal reder i j en 
Aantal t rawlers 
üem » aant alTi r e i z en 
Verse aeevis aanvoer YM 
Trawlharing aanvoer YM 
Aanvoer Grimsby 
Totaal aanta l re izen 
Gem«aantal reisdagen ' 
Verse zeevis aanvoer YM 
rJh>awlharing aanvoer YM 
Aanvoer Grimsby 
Totaal aanta l reisdagen 
Gem »bruto-bescmming 
per re i sdag 
Verse zeevis aanvoer YM 
Trawlharing aanvoer YM 
Aanvoer Grimsby . 
Totale aanvoer 
Genukosten per re i sdag 
Brandstoffen 
U s 
Netten en v i s t u i g 
Reparatie en onderb...schip 
Loskosten YM J 
Loskoaten GrimsbyJ 




Afschri jving en ren te sok 
Algemene kosten 
Totaal kosten 
Gunstig saldo b e d r i j f s r e -
s u l t a t e n per re i sdag 
Ongunstig saldo b e d r i j f s -
r e s u l t a t e n per r e i sdag 
Kustboot 





























Totale gem.opbrengst 1947 203384,-
Totale gem.kosten 1947 
Gunstig saldo 1947 































































enkele t rawlertypen. 
IJs landtrawl 














































l) dag van vertrek en dag van binnenkomst « 2 reisdagen 
T.apïiorfc IToolüI, 
Tabel 2, 
AANTAL SCHEPEN, REIffll, REISDAGEN, AAN VOER BI aMO-BETOINGBI 3JJ1945 Bj_19j7 1), 
Aantal trawlers in bedri j f 
1946 1947 
Aanvoer in kg 19~£ 
Verse zeevis trawîharing totaal 
Aanvoer i n kg 1947 








a 550 pk 
b650 pk 
&.750 pk 
d 850 pk 



















































a 550 pk 
b 650 pk 
c 750 pk 
d 850 pk 









a 550 pk 
b 650 pk 
c 750 pk 













ihito-bocoùiing i n gld 1947 






Gem.aanvoer per schip i n kg 1945 












a 550 pk 
b 650 pk 
c 750 pk 





















































Gan, aanvoerder schip in kg 1947 -























Gein, bruto-upbr, per schip i n gld.1947 























Jüstboten 250 pk 
Tussenboten 350 pk 
Nocrdzootraulers 450 pk 
Uslandtrawlers a 550 pk 
b 650 pk. 
c 750 pk 
d 850 pk 
Alla ssrçpen 
Kustboton 250 pk 
Tussenboten 350 pk 
Noordzeotrawlors 450 pk 
Uslandtrawlers a 550 pk 
b 650 pk 
. c 750 pk 
d 850 pk 
Alle schepen 





















































































































Gau aantal reizon per 





















öan. aantal reisd 









































Gela, aantal reizen per 





















Gern, aantal roisda 








































1) In dozo tabel is niet vermeld de aanvoer van drie Rotterdamse motcrtrawlers on de aar-voer dcor Nederlandse trawlers in Engeland, 
ta-oj-vort -îTo.101, 
Kustboten 250 pk 
Tussenboten 350 pk 
Noordzeotrawlers 490 pk 
Lblandtranlere a 550 pk 
b 650 pk 
c 750 pk 
• d 850 pk 
Alle schspeb 
Kusiboten 250 pk 
Tussenboten 350 pk 
Noordzaetraders 450 pk 
IJslandtraslete a 550 pk 
b 650 pk 
c 750 pk 
d 850 pk 
A l e schepen 
l'üstboton 250 pk 
Tussenbeten 350 pk 
foordzeetraulers 450 pk 
lislandtrawlers a 550 pk 
b 650 pk 
c 750 pk 
d 850 pk 
Alle schoon 





















Gem. aanvoer i n kg 































































Gem. aanvoer i n ki 









































Gem.,aantal reisdagen per. 
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9.5-
Gem, besoming in gld per : 




























Gem, besoming in gld per 































Gam, aantal reisdagen per 






























Gem. besoming in gld per' 





























Gem„ besoming in gld, per 




















-1 .981 . -
totaal 
782,-
1.088.-
1.467.-
2.320.-
2.013.-
-
3,038.-
1.31V 
